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1. INLEIDING 
Met de bestelling van 21.09.1992 verzocht de P.V. B. A. Huishou­
delijke en Industriële Afvalverwerking (H. I.A. ) uit Wetteren 
de afdeling Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTGH) van de 
Universiteit Gent over te gaan tot het uitvoeren van een 
hydrageologisch onderzoek van de stortplaats "De Letter" te 
Vlierzele; dit met het oog op de sanering en afwerking van de 
stortplaats. 
De inhoud van het onderzoek werd besproken op de vergaderingen 
met OVAM op 2 juni 1992 en 14 juli 1992. 
In voorliggend rapport worden achtereenvolgens behandeld 
de stortplaats en omgeving 
- een beknopt historisch overzicht van de opbouw van de stort-
plaats en de vergunningsteestanden 
- opbouw en kenmerken van de ondergrond 
- grondwaterstroming 
- grondwaterkwaliteit 
- een risico-analyse en saneringsmaatregelen 
- algemeen besluit. 
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2. DE STORTPLAATS EN OMGEVING 
2 . 1. Ligging en afmetingen 
De voormalige stortplaats is gelegen in een voormalige zand­
groeve op het grondgebied van de gemeente St. -Lievens-Houtem, 
deelgemeente Vlierzele. Het betreft kadastraal sectie A, 
percelen 156c, 156d, 1568, 156f en 156h. De voorziene sanering 
heeft vooral betrekking op perceel 156h. 
De figuren 1 en 2 geven de ligging aan respectievelijl: op een 
topografische en op een kadastrale kaart. 
De oppervlakte van de verschillende percelen -bedraagt : 
156c : 96 a 30 ca 
156d 35 a 50 ca 
1568 35 a 50 ca 
156f 47 a 95 ca 
156h : 02 ha 45 a 20 ca. 
Het peil van percelen 156c, 156d en 1568 varieert van ca. +44 m 
TAW tot ca. +48 m TAW. 
Het peil van perceel 156h varieert van ca. +45 m TAW tot ca. 
+47 m TAW (zie grondplan en dwarsprofielen nr OM 91/61/1 van 
03.04.91 in bijlage 1). 
Perceel 156f heeft een peil van ca. +43 m TAW. 
2.2. Topografie en hydrografie van de omgeving 
Fysiografisch behoort het gebied tot het Schelde-Dender-inter­
fluvium, gekenmerkt door een relatief hooggelegen zuidelijk 
gedeelte en een reeks evenwijdig verlopende zuidwest- noord­
oost gerichte heuvels, waartussen brede valleien werden uitge­
schuurd (VAN DYCK et al., 1981). 
De voormalige stortplaats is gelegen op de westelijk flank van 
een heuvel waarvan de top (ca. +50 m TAW) zich situeert langs­
heen Bussegem ten noorden van de wijk Hoeksken (fig. 1). 
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1km 
=ïg. 1 - Ugging van de voormalige stortplaats - topografie en hydrografie van de omgeving 
topografische kaart 2217-8 van het NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT, 1982, schaal 1/25.000). 
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2 - Ligging van de voormalige stortplaats (basiskaart: KADASTRAAL PLAN, 1991). 
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Ten zuidwesten van de stortplaats loopt de Letterbeek die 
behoort tot het bekken van de Molenbeek die te Wetteren in de 
Schelde uitmondt. 
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3. DE VOORMALIGE STORTPLAATS 
3. 1. Inleiding . 
Uit archiefgegevens van het Ministerie van Economische Zaken 
(Mijnwezen) 1 van de Administratie voor Economie en Werkgele­
genheid (Dienst Natuurlijke Rijkdommen en Energie) evenals van 
de OVAM is volgende evolutie van de vergunningsteestand afge­
leid. 
3. 2. Vergunningsteestanden voor de ontginning (fig. 3) 
- Besluit Bestendige Deputatie (B.D.) 1940 van 08.12.19671 
exploitatievergunning (zandontginning) van onbeperkte duur 
voor pe
.
rceel 156h aan de ALGEMENE ONDERNEMING VAN BOUWWERKEN 
GEORGES DE RICK. 
- B.D. 1000/pw -van 22.03.1974 : exploitatievergunning (zand­
ontginning) van onbeperkte duur voor percelen 156c 1 156d en 
1568 aan de ALGEMENE ONDERNEMING VAN BOUWWERKEN GEORGES DE 
RICK. 
- B.D. 500/pw van 13.12.1974 : exploitatievergunning (zandont­
ginning) van onbeperkte duur voor perceel 156f aan de ALGEME­
NE ONDERNEMING VAN BOUWWERKEN GEORGES DE RICK. Als bijkomen­
de exploitatievoorwaarde werd opgelegd dat de voorwaarden 
gesteld in de 
bouwvergunning 
22. 10.1974 en 
bouwvergunning moeten nageleefd worden. Deze 
werd uitgereikt door het Schepencollege op 
bepaalde dat het terrein moest afgewerkt 
worden tot het niveau van de omgevende terreinen. 
3.3. Vergunningsteestanden voor het storten (fig. 4) 
- B.D. 2050/FDM. mw van 22. 04 .1977 waarbij aan de firma DE 
LETTER toestemming wordt gegeven voor het exploiteren van 
een stort voor niet-toxische industriële afval voor een 
periode van 2 jaar op de percelen 156c, 156d1 1568, 156f en 156h 
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� BD 1940 van 08.12.1967 (BD=Besluit Bestendige Deputatie) 
JIIJ BD 1000pw van 22.03.1974 
� BD 50008/pw van 05.04.1974 
. 3 - Vergunningstoastanden betreffende de voormalige ontginningen (basiskaart: KADASTRAAL PLAN, 1991). 
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- - - BD 2050/FDM/mw van 22.04.19n (DE LETTER, 2 jaar) 
......... 
·-·-· 
BD 1943/RVV/mw van 31.08.1979 {ILVA, 30 jaar) 
B D 2050/FDM/mw van 07.11.1980 
KB 81/C 1274/137 
KB 81/C 1342/290 van 16.11.1981 (DE LETTER) 
KB 81/C 13421290 van 16.11.1981 (DE LETTER) 
BD 10/BR/mw van 09.12.1983 
BD BR/mw van 09.11.1984 (H.i.A.) 
(BD=Besluit Bestendige Deputatie; 
KB=Koninklijk Besluit) 
4- Vergunningstoestanden betreffende de stortplaats (basiskaart: KADASTRAAL PLAN, 1991). 
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Op 21.01.1979 hernieuwt de firma DE LETTER zijn aanvraag 
voor verderzetting van de exploitatie 
- B. D. 1943/RVV/mw van 31.08.1979 waarbij aan de Intercommuna­
le "Land van Aalst" (ILVA) vergunning wordt verleend voor 
het exploiteren van een stortplaats voor huishoudelijke en 
niet-toxische industriële afval voor een periode van 30 jaar 
op de percelen 156c, 156d, 1568 en 156h (NIET voor 156f) 
- Op 21.03.1980 verklaart de B.D. de aanvraag van de firma DE 
LETTER van 21.01.1979 zonder voorwerp, daar de exploitatie 
van de percelen 156 c, d, e en h vervat is in de vergunning 
afgeleverd aan de ILVA. Tegen deze beslissing. wordt door de 
firma DE LETTER beroep aangetekend (brief van 16.04.1980) 
- Op 08.08.1980 wordt de stortplaats (percelen 156 c, d, e, f 
en h) verzegeld door de burgemeester van St. -Lievens-Houtem 
wegens de nie.t naleving van de vergunningsvoorwaarden zoals 
voorzien in de vergunning afgeleverd voor de ILVA. Ingevolge 
het maken van een nieuwe toegang door de firma DE LETTER 
wordt het stort opnieuw verzegeld door de burgemeester van 
St. -Lievens-Houtem op 13.08. 1980 
B. D. van 22.08.1980 schorst de vergunning van de ILVA van 
31.08.1979. 
- In zijn besluit van 26.08.1980 verklaart de burgemeester de 
stortplaats voor gesloten met als reden : "het feit dat de 
firma DE LETTER over geen vergunning beschikt voor het 
storten van huishoudelijk afval.11 
- Op 26. 09. 1980 wordt tussen de ILVA en de firma DE LETTER een 
compromis bereikt die de overdracht regelt van de exploita­
tievergunning van 31.08.1979 voorwat betreft de percelen 
waarvan de firma DE LETTER eigenaar is. 
- Op 02. 10.1980 wordt door de burgemeester van St.-Lievens­
Houtem als gevolg van hogervermelde overdracht het bevel tot 
stopzetting van de stortplaats ingetrokken. 
-to-
- het B.D. 2050/FDM/mw van 07. 11.1980 wijzigt de exploitatie­
voorwaarden van het B.D. van 31.08.1979. De nieuwe voorwaar­
de 3. 1.2. voorziet het volgende : 11Rondom de vergunde stort­
plaats moet er ten spoedigste een groenscherm worden aange­
bracht. Door de vergunninghouder zal voor 31 januari 1981 
aan de Bestendige Deputatie een aanplantin.gsplan van het 
groenscherm ter goedkeuring worden voorgelegd." 
- Eveneens op 07 . 11.1980 wordt de stortplaats verzegeld door 
de burgemeester van St. -Lievens-Houtem omdat o.a. "de ex­
ploi tatievoorwaarden niet worden nageleefd. Dit gebeurt ook 
op 26. 11.1980 "gelet op het decreet van 14-16 augustus 1790 
en gelet op artikel 90 van de gemeentewet." 
- Op 02 en 04.12.1980 wordt door de gemeente St. -Lievens­
Houtem en door enkele omwonenden beroep aang�tekend tegen de 
beslissing van 07.11. 1980 
- Op 12.12.1980 wordt het besluit van de burgemeester van 
26.11.1980 door de provincie nietig verklaard. 
- Op 12.01.1981 wordt door de burgemeester het stort voorlopig 
gesloten op basis van de besluiten van een rapport van de 
gezondheidsinspectie (rapport van 19.12.1980). De firma DE 
LETTER tekent op 15.01. 1981 hoger beroep aan. 
Bij Koninklijk Besluit (K.B.) 81/c 1274/137 van 16.06 .1981 
worden de vergunningsvoorwaarden van het B.D. van 07.11.1980 
gewijzigd voor wat betreft percelen 156 c, d, e en h. De 
wijzigingen betreffen vooral het soort afval, het stortre­
gister, de controles, werktijden, afstand tot bewoning en de 
deklaag. 
- Bij K.B. van 16.11.1981 wordt het besluit van de burgemees­
ter van St.-Lievens-Houtem van 12.01.1981 tot voorlopige 
sluiting van de stortplaats nietig verklaard. 
Tevens wordt bij. K.B. 81/c 1342/290 van 16.11.1981 het 
besluit B.D. van 21.03.1980 in beroep bevestigd voor wat 
betreft de percelen 156 c, d, e en h en ingetrokken voor 
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perceel 156 f (artikel 1). 
Aan de firma DE LETTER wordt voor een termijn van vijf jaar 
vergunning verleend om op perceel 156f een stortplaats voor 
vaste en brij-achtige niet-giftige industrie-afval te ex­
ploiteren (artikel 2) 
- Op 05. 01.1983 wordt door de fir.ma DE LETTER de pvba Huishou­
delijke en Industriële Afvalverwerking (H.I.A.) opgericht. 
- B.D. 10/BR/mw van 09.12.1983 : exploitatievergunning voor 
een klasse I I-stort op perceel 156h aan H. I .A. voor een 
periode van 3 jaar, mits er geen huisvuil wordt gestort. 
- B. D. BR/mw van 09.11.1984 : wijziging van de vergunnings­
voorwaarden.van het B.D. 10/BR/mw van 09.12.1983 
- B.D. BR/mw van 30. 04.1987 : weigering van een exploitatie­
vergunning voor een klasse !I-stortplaats op de percelen 156f 
en 156h. 
3.4. Karakeristieken van het gestorte afval 
Over de aard van het gestorte materiaal z�Jn vrij veel gege­
vens bekend door de schouwingen ter plaatse indertijd uitge­
voerd door het Mijnwezen. 
Hierna volgt een overzicht, per schouwingsdatum, ·van het 
waargenomen soort gestorte materiaal : 
* 17.01.1978 : 
- eternietplaten, afbraakmateriaal en schuimrubber 
- als stortafdek wordt gebruikt zand van een gieterij gebe-
zigd 
* verslag Mijnwezen van 12. 07.1979 : 
mousse en schuimrubber van schoen- 1 confectie- 1 papier-, 
tapijt-, hout- en meubelfabrieken; 
- afval van gieterijen en draadtrekkerijen; 
- grond en steengruis van diverse firma's. 
* 09.08.1979 : 
- zwartgekleurde brij-achtige afval van de papierfabriek van 
Langerbrugge; 
gebruikt wordt 
* 12.10.1979 : 
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na drogen wordt dit een ·harde 
om het stort af te dekken. 
* komen het meest voor : 
- afval van mousse- en schuimrubberfabricatie; 
- bouwafval van verschillende bouwfir.ma's; 
koek die 
afval van schoen-, confectie-, papier-, tapijt- en 
meubelfabrieken en van houtzagerijen; 
- afval van Japanse nootjes waar men looizuur uittrekt; 
- zandkoeken van gieterijen; . 
- draadafval van trekkerijen. 
* verder ook nog : 
- glas; grote balen plastic; containers met gras; een 
containerlading afval van Sidmar (harde grijsgroen tot 
geel gekleurde stenen die een weinig naar zwavel rui­
ken); 
- zwartgekleurd papierdeeg van de papierfabriek van Lan­
gerbrugge (turfachtig van structuur). Wordt gebruikt om 
het stort . af te dekken; 
- afval van het zuiveringsstation van de tapijtfabriek 
Dessa uit Dendermonde; 
een grijszwarte brij (naar het schijnt rijk aan organi­
sche stoffen); 
- niet-platgedrukte vaten. 
* 18-20.01.1980 : 
- tientallen niet-plat gedrukte vaten. 
* 23-24.10.1980 : 
- zandkoeken van een gieterij; 
- sintels; 
- plastieken vaten en bussen. 
* 10.09.1981 : 
- zandkoeken van een gieterij (bovenop het stort gestoc­
keerd); 
hout, mousse, papier, karton, zaagmeel, banken, tafels, 
stoelen, textielafval, ijzer, poly-urethaanschuim, talrij­
ke lege ijzeren vaten. 
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* Vergunningaanvraag van H . I . A . (10. 05.1983) : "aard en samen­
stelling van de te storten afvalstoffen" : 
- hout, papier, plastiek, karton, textielsnipperingen, jute, 
steenbrokken, grond, vormzand, pannen, faiences, vodden, 
snoeisels van struiken en planten, gras, etiketten, rots­
wol, kapotte schoenen, zagemeel, verzagings- en freesaf­
val, isolatieplaten. 
* Brief van 03.02. 1987 van OVAM aan HIA waarbij toelating 
wordt verleend om SOFINALslib en hopbellenafval als bodem­
verbeteraar te storten, mits dit boven het eindafdek ge­
beurt. 
3.5. Nabestemminq 
Volgens het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem 
behoort de voormalige stortplaats tot een ontginningsgebied 
met als nabestemminbg agrarisch gebied. 
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4. OPBOUW EN KENMERKEN VAN DE ONDERGROND 
4.1. Beschikbare gegevens 
Het beschrijven van de aard van de grondlagen en van hun 
hydraulische kenmerken gebeurde op basis van gegevens van : 
- het Bestuur Geotechniek van het Departement Leefmilieu en 
Infrastructuur (dossiers op kaartblad 22. 7); 
- de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie van 
Economische Zaken (dossier 71W); 
- het rapport TGO 81005 van het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie; 
- het rapport 1248/81/032 van de pvba Geosonda; 
- de nieuwe boringen uitgevoerd in opdracht van HIA rondom de 
stortplaats. 
4.2. Boringen rond de stortplaats 
Drie boringen ( SBl, SB2 en SB3 ) werden door de firma GEOLAB 
uitgevoerd op 9 en 10 februari 1993. De ligging ervan is 
weergegeven op figuur 5. In bijlage 2 zijn de boorsta ten, 
opgemaakt conform de OVAM-richtlijnen terzake, opgenomen. 
Alle boringen werden volgens het draaiend spoelboren met 
normale circulatie uitgevoerd. Als werkwater werd oppervlakte­
water aangewend. Twee boringen (SB1 en SB2) werden beëindigd 
in de Iepariaanzanden onder de kleilaag. Eén boring (SB3) werd 
ondiep uitgevoerd tot net boven de kleilaag. 
Alle nieuw geboorde putten evenals de bestaande putten van 
DUTRIEUX en deze van het LTGH uit 1981 werden met een compres­
sor schoongeblazen. 
De opbouw van . de peilbuizen is schematisch weergegeven in 
figuur 6. Geometrische gegevens zijn opgenomen in tabel 1. 
De meetpunten en de maaiveldhoogtes werden door het LTGH 
gewaterpast ten opzichte van het TAW-referentievlak. 
In het onderzoek werden ook twee bestaande boringen betrokken 
es et 
0DB1 
* DU1 
A' 
,,6 I 
I 
100m 
... F1 
DB1,F2 
03 
{ 
. \ b 
\.J \ . 
nieuwe boring (GEOLAB, 1993) 
bestaande boring (l TGH, 1981) 
diepsondering (GEOSONDA, 1981} 
boringen DUTRIEUX (1979-1980) 
hydrolithologische doorsnede 
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. 5- Ugging van diepsonderingen, oude en nieuwe boringen en van de hydrolithologische doorsneden A-A' en B-B'. 
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.._,.. __ PVC-stijgbuis 058/63mm 
......--- boorgatwand 0190mm 
rt-- kleipellets COMPACTONITE 
...r--- grintemstarting 0,7-1 ,25mm 
Fig. 6 - Schematische opbouw van de SB-peilbuizen. 
Tabel 1. Geometrische gegevens van de peilbuizen 
Hoogte Hoogte Filter 
maaiveld meetpunt* 
Peilbuis (m TAW) (m "TAW) diepte (m) peil (m TAW) lengte (m) r21 ( mm ) 
top - basis top - basis 
SB1 + 43,94 + 44,252 16,5 - 19,0 +27,4/+24,9 2,5 58/63 
SB2 + 47,75 + 47,618 19,0 - 21,5 +28,8/+26,3 2,5 58/63 
SB3 + 40,92 + 40,888 6,0 - 8,0 +34,9/+32,9 2,0 58/63 
I 
DB1F1 + 42,50 + 42,617 18,5 - 19,5 +24,0/+23,0 1,0 36/40 
DB1F2 + 42,50 + 42,613· 5,4 - 10,4 +37,1/+32,1 5,0 103/110 
-
....:a 
I 
DB6F1 + 44,13 + 44,106 15,7 - 16,7 +28,4/+27,4 1,0 36/40 
DB6F2 + 44,13 + 44,117 6,7 - 11,7 +37,4/+32,4 5,0 103/1110 
DU1 + 42,74 + 42,882 ? - 9,2 ? /+33,5 ? 84/90 
DU2 + 44,06 + 44,099 ? - 11,8 ? /+32,3 ? 84/90 
DU3 + 47,83 + 47,879 ? - 15,3 ? /+32,5 ? 84/90 
DU4 + 44,04 + 44,084 ? - 9,6 ? /+34,4 ? 84/90 
* top PVC-buis 
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die in 1981 door het LTGH werden uitgevoerd in het kader van 
een hydrageologische studie in opdracht van de ILVA. De geome­
trische gegevens van deze boringen staan vermeld in tabel 1. 
Tabel 1 vermeld tevens ook enkele summiere gegevens van de 
peilputten die door de firma DUTRIEUX werden geboord rond de 
stortplaats in de periode 1979-1980. 
De ligging van zowel de LTGH-boringen als de DUTRIEUX-boringen 
is aangegeven op figuur 5. 
4. 3. Beschrijving van de grondlagen en hydraulische kenmerken 
4. 3. 1. Doorsneden 
Het voorkomen van de grondlagen die onder de stortplaats 
voorkomen (tot op een diepte van ca. 25 m) wordt geïllustreerd 
aan de hand van twee doorsneden . . 
- A-A' (fig. 7) gaande van west naar oost; 
- B-B' (fig. 8) · gaande van noord naar zuid. 
De lagen worden hierna beschreven van boven naar onder. Ach­
tereenvolgens worden behandeld : lithologie, dikte en doorla­
tendheid. 
4.3.2. De doorlatende laag KZ (Kwartair) 
De laag KZ is van kwartaire ouderdom en in hoofdzaak opgebouwd 
uit fijn zand, leemhoudend fijn zand, zandhoudende leem en 
leem. 
Deze laag komt in het gehele gebied voor. De dikte bedraagt 
... 
algemeen ca. 2 à 3 m. Bovenaan is de laag plaatselijk vervan­
gen door aangevulde en vergraven gronden. 
Over de doorlatendheid in Vlierzele zijn geen kwantitatieve 
gegevens beschikbaar. Naargelang het leemgehalte worden meetal 
horizontale doorlatendheden tussen 0, 05 en 2 m/d aangetroffen. 
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4.2.3.De doorlatende laag Le (Lediaan) 
De laag Le is van tertiaire ouderdom en wordt alleen aange­
troffen op de hogergelegen delen van het studiegebied. 
De laag is opgebouwd uit weinig klei- of leemhoudend fijn zand 
tot kleihoudend fijn zand. Meestal bevat het zand veel fossie­
len. De dikte ter hoogte van de boring SB2 bedraagt ca . . 2 m. 
De doorlatendheid van laag Le in de Gentse Kanaalzone bedraagt 
ca. 3 m/d (VAN BURM et al., 1983). 
4.3.5. De doorlatende laag Pld (Lid van Vlierzele) 
De laag Pld is samengesteld uit fijn zand dat plaatselijk 
kleihoudend is met aan de top meestal humeuze tot venige 
laagjes. Niet-continue zandsteenlagen komen voor. Naar onder 
toe neemt het kleigehalte toe. 
Nabij de voormalige stortplaats is de laag Pld een 3-tal m 
dik. 
Voor de doorlatendheid van Pld kan een waarde van ca. 5 m/d 
worden aangenomen. (VAN BURM et al., 1983). 
4. 3.6. De slecht doorlatende laag Plc (Lid van Pittem) 
Deze laag bestaat hoofdzakelijk uit kleihoudend fijn zand tot 
zandhoudende klei. 
De dikte van de laag Plc varieert ter hoogte van de voormalige 
stortplaats van 4 tot 7 m. 
De doorlatendheid van Plc zoals bepaald in de Gentse Kanaalzo­
ne gaat van 0,008 tot 1 m/d (VAN BURM et al., 1983). 
4. 3.7. De zeer slecht doorlatende laag Plm (Lid van �relbeke) 
De laag Plm bestaat uit een blauwachtige donkergrijze schilfe-
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rige halfstijve tot stijve klei. 
De dikte van de Plm-laag bedraagt 4 m. 
De vertikale doorlatendheid kv van deze laag werd in de Gentse 
Kanaalzone bepaald op minimum 8, 6. 10-11 m/s en maximum 3, 9 .lo-9 
m/s ·(VAN BURM et al., 1983). 
4.3.8. De doorlatende tot slecht doorlatende lagen van het Yd 
(Lid van Bgem) 
Het Lid van Egem bestaat uit een afwisseling van fijn zand tot 
kleihoudende fijne zandlagen en kleilagen. 
De dikte bedraagt ca. 25 m waarvan de zandige lagen ca. 10 m 
uitmaken. 
De doorlatendheid van het gehele complex Yd bedraagt in het 
zuiden van de Gentse agglomeratie ca. 2 m/d (MAERTENS et al., 
1976). 
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5. GRONDWATERSTROMING 
5.1. Stijghoogtewaarnemingen 
De grondwaterdiepten in alle beschikbare peilbuizen rond de 
voormalige stortplaats werden tijdens de maand maart 1993 
viermaal opgemeten. 
In tabel 2 zijn de diepten in meter en de eruit berekende 
stijghoogten in m TAW weergegeven. 
5.2. Stijghoogten in de freatische laag 
De grondwaterstroming in de freatische laag (gevormd door de 
lagen KZ, Le, P1d en P1c) is hoofdzakelijk horizontaal. De 
stroming is weergegeven onder de vorm van een stijghoogtekaart 
(fig. 9). 
De grondwaterstroming is naar het noordwesten gericht. Dit 
bevestigt de resultaten van de metingen uit de zomer 1981 (VAN 
DYCK et al., 1981). 
Ten noorden van de stortplaats DE LETTER wordt weliswaar 
grondwater gedraineeerd uit de stortput van de ILVA (brief 
ILVA ref. AM/MC/1993/481 van 19 maart 1993) doch dit heeft 
geen noemenswaardige invloed op het verloop van de stijghoog­
telijnen. 
De zandgroeve van de N.V. D.D.MIX wordt uitgebaat zonder 
behulp van bemaling gezien de natuurlijke lage grondwater­
stand. 
Met behulp van de formule van DARCY Vw = (k. i)/n verkrijgt men 
een idee van de grondwatersnelheid. 
Vw = grondwatersnelheid 
k = hydrauliscbe doorlatendheid (aangenomen waarde 2 m/d) 
i = hydraulisch verhang tussen 2 punten 
n = porositeit (n = 0,38 voor fijne zanden). 
De berekening wordt hier uitgevoerd voor de zone tussen DB6F2 
Tabel 2. Gegevens over de grondwaterdiepten en -stijghoogten (MAART 1993) 
01.03.1993 09.03.1993 
.Peilbuis 
Diepte grondwater Stijghoogte Diepte grondwater Stijghoogte 
beneden meetpunt (m) (m TAW) beneden m�etpunt (m) (m TAW) 
SB1 15,085 + 29,167 15,140 + 29,112 
SB2 17,400 + 30,218 17,450 + 30,168 
SB3 3,175 + 37 t 713 3,250 + 37,638 
DB11!'1 13,010 + 29,607 12,995 + 29,622 
DB11!'2 4,470 + 38,.043 4,530 + 38,083 
DB61!'1 12,170 + 31,936 12,210 + 31,896 
DB61!'2 3,830 + 40,287 3,835 + 40,282 
DU1 4,610 + 38,272 4,660 + 38,222 
DU2 7,220 + 36,879 7,270 + 36,829 
DU3 8,385 + 39,494 8,410 + 39,469 
DU4 3,660 + 40,424 3,695 + 40,389 
15.03.1993 
Diepte grondwater Stijghoogte 
beneden meetpunt (m) (m TAW) 
15,170 + 29,082 
17,475 + 30,143 
3,305 + 37,583 
13,020 + 29,597 
4,580 + 38,033 
12,280 + 31,826 
3,890 + 40,227 
4, 718 + 38,164 
7,300 + 36,799 
8,410 + 39,469 
3,738 + 40,346 
24.03.1993 
Diepte grondwater 
beneden meetpunt (m) 
15,262 
17,570 
3,367 
13,056 
4,663 
12,360 
3,970 
4,790 
7,380 
8,550 
3,810 
Stijghoogte 
(m TAW) 
+ 28,990 
+ 30,048 
+ 37,521 
+ 29,561 
+ 37,950 
+ 31,746 
+ 40,147 
+ 38,092 
+ 36,719 
+ 39,329 
+ 40,274 
I N 
t 
i- . 
:> 
. 
\ \'\t
' 
,. . \ \ : . .. t . 
100m -===-�===� 
lijn van gelijke stijghoogte (m TAW) 
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. 9- Grondwaterstroming in de freatische watervoerende laag op 24 maart 1993. 
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en DB1F2 en tussen DB1F2 en SB3. 
- tussen DB6F2 en DB1F2 (24.03.93) 
Vw = 0,07 m/d of 25 m/jaar 
- tussen DB1F2 en SB3 (24.03.93) 
Vw = 0,03 m/d of 11 m/jaar. 
Uit deze berekening blijkt de relatief lage snelheid waarmee 
het grondwater zich verplaatst in de freatische laag. 
5.3. Stijghoogten in de artesische laag 
De grondwaterstroming in de artesische laag (gevormd door de 
zandige lagen van het Yd) is eveneens horizontaal. Fig. 10 
geeft de stijghoogtekaart weer. 
Het grondwater stroomt in noordelijke richting en volgt daar­
bij de helling van de P1m-kleilaag die de Yd-laag bedekt. 
Tussen DB6F1 en SBl kan volgende grondwatersnelheid berekend 
worden (24.03.93) 
= (2 m/d. 31,746 - 28,990)/0 38 Vw 362,5 m 1 
5.4. Vertikale stroming 
= 0,04 m/d 
= 15 m/jaar 
Uit het feit dat de stijghoogten van de freatische laag hoger 
zijn dan deze van de artesische valt een neerwaartse stroming 
af te leiden. Deze neerwaartse stroming is echter gering, 
gezien de hoge hydraulische weerstand van de P1m-klei (VAN 
DYCK et al., 1981). 
Een rekenvoorbeeld met de formule van Darcy geeft aan 
grootte-orde deze vertikale grondwatersnelheid ligt : 
dh/dl Vv,e = kv• n 
in welke 
100m 
- + 3 8 - lijn van gelijke stijghoogte (m TAW) 
• stromingsrichting 
. e waamemingspunt 
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0 
b f 
1 0 - De grondwaterstroming in de artesisch watervoerende Jaag op 24 maart 1993. 
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waarbij : 
Vv,e : effectieve verticale grondwatersnelheid 
Kv vertikale doorlatendheid (kv= 8,6.10-11 m/s, zie 3.3.7) 
dh/dl: stijghoogteverhang 
n porositeit (voor een stijve klei : n = 0,45) 
Ter hoogte van DBl ,(24. 03. 1993) vindt men : 
11 8,39 I V v, a = ( 8 , 6 • 1 0- m/ s x · 4 , 3 ) 0 , 4 5 
= 7,7.10-10/0,45 
= 3, 7. 10-10 m/s 
= 1,2�10-2 m/jaar. 
Spleten en scheuren in de klei kunnen de vertikale grondwater­
snelheid echter verhogen (VAN DYCK et al., 1981). 
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6 • GRONDWATERKWALITEIT 
6.1. Grondwaterbemonstering 
Door het LTGH werden op 9 en 18 februari 1993 zes peilputten 
bemonsterd. Drie putten (DB1F2, DB6F2 en SB3) werden bemon­
sterd met behulp van een peristaltische pomp, type . DELASCO. 
Put DBlFl werd met een teflon-bailer bemonsterd gezien de 
grote diepte van het grondwater en de smalle diameter. Putten 
SBl en SB2 werden met een all-teflon balgpomp bemonsterd. 
Vooraleer over te gaan tot de eigenlijke bemonstering werden 
alle putten in de mate van het mogelijke eerst schoongepompt. 
6.2. Resultaten van de grondwateranalyse 
De genomen grondwatermonsters werden door het BECEWA geanaly­
seerd. De resultaten zijn opgenomen in tabel 3. Op drie stalen 
uit de ondiepe putten DB1F2, DB6F2 en SB3 en één· staal uit de 
diepe put SBl werd een totaalanalyse uitgevoerd. 
Op de overige twee stalen werd een controle-onderzoek uitge­
voerd. 
Putten DB6F2 en SB2 zijn referentieputten gezien hun ligging 
stroomopwaarts de grondwaterstroming. 
Om de invloed van de stortplaats op het freatisch grondwater 
te evalueren worden de resultaten van DB1F2 (naast de stort­
plaats) en SB3 (ca. 50 m ten westen van de stortplaats) verge­
leken met DB6F2 (referentie) : 
- DB6F2 vertoont normale waarden voor grondwater; alleen pH, 
BOD en ammoniakgehalte overschrijden licht de VLAREM ri­
richtwaarden; 
DB1F2 is duidelijk beïnvloed door de stortplaats . • hoge 
geleidbaarheid, hoge COD en BOD en hoge waarden voor ammo­
niak en chloride in vergelijking met de VLAREM !I-richtwaar­
den voor grondwater. 
Het gehalte aan fenolen, chroom en lood overschrijdt de 
VLAREM II grenswaarden. Een verhoogd gehalte aan gehaloge­
neerde solventen werd eveneens waargenomen. 
Tabel 3. Analyseresultaten van de grondwatermonsters (onderlijnd: overschrijding VLAREM-richtwaarden; 
in vetjes: overschrijding VLAREM-grenswaarden). 
FREATISCH ARTESISCH VLAREM !I-Waarden 
Parameter Eenheid DB6F2 DB1F2 SB3 SB2 DB1F1 SB1 Richtw. Grensw. 
Staalnamedatum - 9/2/93 9/2/93 18/2/93 18/2/93 18/2/93 18/2/93 
Geleidbaarheid pS/cm 348 9470 972 831 549 1162. 1000 -
Zuurtagraad - 6,14 6,67 6,09 8,20 7,19 7,76 6,5-8,5 -
TOC mg 02/l 4 437 14 13 8 20 
COD mg 02/l 29 5106. 57 65 38 100 - -
BOD mg 02/l ! 540 I < 5 J. I < 3 -
Nitriet N mg N/1 0,281 0,008 0,028 0�293 0,098 0,131 
Ammoniak N mg N/1 0,053 594 < 0,003 0,235 2,993 2,086 0,05 -
Chloride mg/1 27,2 2224 114,5 40,8 39,8 69,8 200 -
Sulfaat mg/1 12,96 5,97 2.07185 295,41 150 250 
Pluaride mg/1 < 0,05 0,53 0,07 0,24 0,7/1 1,5 
Fenolindex mg/1 < 0,006 0,311 < 0,006 0,019 - 0,001 
eN-totaal mg/1 0,038 0,020 0,011 0,028 - 0,05 
Oliën en vetten mg/1 25,20 27,00 22,40 28,50 
As mg/1 0, 003 . < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,05 
Cd mg/1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,001 0,005 
Cr-6+ mg/1 < 0,001 0,50 < 0,01 0,01 - 0,05 
Cu mg/1 0,015 0,013 < 0,010 0,047 0,02 0,05 
Hg mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 0,0005 0,001 
Ni mg/1 < 0,020 0,340 < 0,020 0,040 - -
Pb mg/l < 0,10 0,17 < 0,10 0,21 - 0,05 
Zn mg/l 0,040 0,284 0,127 0,457 0,5 3 
Gehalogen.solv.(VOX) mg/1 < 0,005 0,46 < 0,005 < 0,005 
organochloorpesticiden 
aldrin pg/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
BBC's pg/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
DDD's pg/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
DDT's pg/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
die1drin pg/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
endrio pg/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
haptachlor pg/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
heptachlorepoxide !'g/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
endesulfan I pg/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
endesulfan 11 llS/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
hexachloorbenzeen pg/1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
mg/1 0,06 1,8 0,13 0,06 0,05 o, 11 
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- het ondiepe grondwater uit SB3 (ca. 7 5 m van het stort) 
vertoont normale waarden voor grondwater. Alleen het sul­
faatgehaalte, de BOD en pH voldoen niet aan de VLAREM !I­
richtwaarden. 
De kwaliteit van het artesisch grondwater kan bepaald worden 
door de resultaten van DBlFl en SBl (beide gelegen naast de 
stortplaats) te vergelijken met SB2 (referentie) : 
- SB2 en DBlFl hebben normale waarden voor grondwater met 
uitzondering van het ammoniakgehalte; 
SBl is licht verontreinigd. De geleidbaarheid, BOD, ammoni­
ak- en kopergehalte zijn hoger dan de VLAREM !I-richtwaar­
den. Het sulfaat-, fenol- en loodgehalte voldoen niet aan de 
VLAREM !I-grenswaarden. 
6.3. Besluit 
Uit de analyses blijkt dat de stortplaats alleen in het westen 
het freatisch grondwater in de zeer nabije omgeving heeft 
beïnvloed. 
Net naast de stortplaats in het noorden is het artesisch 
grondwater licht verontreinigd. 
Het verdient aanbeveling de putten SBl (diep) en SB3 (ondiep) 
regelmatig te bemonsteren en de evolutie in de grondwaterkwa­
liteit op te volgen. 
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7. RISICO-ANALYSE EN SANERINGSMAATREGELEN 
7.1. Invloed van de stortplaats op het grondwater 
Gezien de aard van het gestorte materiaal (zie 2. 3. 4 . ) , de 
grondwaterstromingsrichting, het voorkomen van een zeer slecht 
doorlatende kleilaag en de granulometrische samenstelling van 
de watervoerende lagen wordt alleen de freatisch watervoerende 
laag ten westen en ten noordwesten van de stortplaats negatief 
beïnvloed. Deze invloed is beperkt tot de onmiddellijke nabij­
heid van de stortplaats. 
Vanuit hydrageologisch standpunt veroorzaakt de voormalige 
stortplaats weinig of geen hinder, temeer daar in de omgeving 
geen grondwaterwinningen voorkomen. 
Wel dient regelmatig een controle op het freatisch en arte­
sisch grondwater uitgevoerd te worden (met name op putten SBl 
en SB3). 
7.2. Saneringsmaatregelen 
7.2. 1. Huidige toestand 
Ofschoon het stort afgedekt is en grotendeels begroeid met 
gras zijn er nog een aantal onvolkomenheden aangaande de 
definitieve afwerking van de stortplaats : 
- het voorkomen van lokale ophogingen, vooral op perceel 156h; 
- het voorkomen van grote waterplassen (percelen 156c en 156h); 
- de aanwezigheid van buiten dienst gestelde voertuigen 
(kraan, bulldozer); 
- de aanwezigheid van zwerfvuil en kleine sluikstorten door 
het niet afgesloten zijn van het terrein (verwaarloosde 
staat van de afsluiting); 
- de afwezigheid van een buitendijkse gracht voor de afwate­
ring van het neerslagwater. 
7.2. 2. Saneringsvoorstellen 
Teneinde de nabestemming als landbouwgebied {cfr. gewestplan) 
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mogelijk ·te maken dienen volgende maatregelen te worden ge­
troffen : 
- Verwijdering van de buiten dienst gestelde voertuigen; 
- Verwijdering van het aanwezige zwerfvuil en de sluikstorten; 
- Wegwerken van de bestaande ophogingen (cfr. het plan opgeno-
men in bijlage 1); 
Controle en/of aanbrengen van àe afsluitende laag. Deze moet 
bestaan uit een minimum 0, 5 m dikke afdichtlaag van ondoor­
latend bodemmateriaal. Daarop dient een eindafdek voor te 
komen opgebouwd uit een minimum 0,3 m dikke goed doorlatende 
zandlaag en een minimum 0,7 m dikke bewortelingslaag (teel­
aarde); 
- Aanbrengen van een buitendijkse gracht; 
- De aanwezige peilputten dienen als controleputten uitgerust 
te worden (vooral DB6Fl, DB6F2, SBl, DB1F2 en SB3). 
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8. ALGEMEEN BESLUIT 
De stortplaats is gelegen te Vlierzele in een voormalige 
zandgroeve op de westelijke flank van een heuvel langsheen 
Bussegem. De peilen variëren van +44 m TAW tot ca. +48 m TAW. 
In 1967 en 1974 werden drie vergunningen afgeleverd aan de 
fir.ma DE RICK om zand te ontginnen. In 1977, 1979 en 1983 
wordt aan de fir.ma DE LETTER (later HIA) vergunning verleend 
voor het storten van niet-toxische industriële afval. In 1987 
wordt een vergunning geweigerd voor het exploiteren van een 
klasse !I-stortplaats. 
Het gestorte afval bestaat hoofdzakelijk uit afbraakmateria­
len, afval van di verse fabrieken (schoen-, confectie-, ta­
pijt-, hout-, papier- en meubelfabrieken en gieterijen). 
De voormalige stortplaats heeft als nabestemming agrarisch 
gebied. 
Rond de stortplaats werden drie boringen uitgevoerd met plaat­
sing van peilbuizen. Op basis van deze boringen en vroegere 
gegevens wordt de ondergrond als volgt gekarakteriseerd : 
- een kwartaire laag KZ opgebouwd uit fijn zand tot leem, 2 à 
3 m dik, doorlatend; 
- een tertiaire laag Le, fijn zand, 2 m dik, doorlatend (komt 
alleen op de hoogste delen in het gebied voor); 
- een tertiaire laag Pld, fijn zand, ca. 3 m dik en doorla­
tend; 
- een tertiaire laag P1c, kleihoudend fijn zand tot zandhou­
dende klei, 4 tot 7 m dik, slecht doorlatend; 
- een tertiaire· laag Plm, stijve klei, 4 m dik, zeer slecht 
doorlatend; 
- tertiaire lagen Yd; afwisseling van lagen fijn zand en klei, 
ca. 25 m dik, doorlatend tot slecht doorlatend. 
Tijdens de maand maart 1993 werden in alle peilbuizen rond de 
stortplaats stijghoogtewaarnemingen verricht. 
De stroming van het freatisch grondwater (lagen KZ, Le, Pld, 
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Plc) is naar het noordwesten gericht; de snelheid ervan be­
draagt ca. 10 tot 25 m/jaar. Het . artesisch grondwater (laag 
Yd) stroomt naar het noorden met een snelheid van ca. 15 
m/jaar. Naast de in hoofdzaak horizontale stroming treedt nog 
een geringe neerwaartse stroming op (v = 1,2.10-2 m/jaar). 
Uit de grondwateranalyses van 3 diepe en 3 ondiepe putten kan 
afgeleid worden dat in het westen het freatisch grondwater 
negatief beïnvloed is in de onmiddellijke buurt van de stort­
plaats. Het artesisch grondwater naast de stortplaats in het 
noorden is licht verontreinigd. 
Vanuit hydrageologisch standpunt veroorzaakt de voormalige 
stortplaats weinig of geen hinder, temeer daar in de omgeving 
geen grondwaterwinningen voorkomen. 
Het is echter aangewezen regelmatig zowel het freatisch als 
artesisch grondwater stroomafwaarts het stort te controleren 
(meer bepaald peilputten SB1 en SB3). 
Teneinde de nabestemming als landbouwgebied (cfr. gewestplan) 
mogelijk te maken dienen volgende maatregelen te worden ge­
troffen : 
- Verwijdering van de buiten dienst gestelde voertuigen; 
- Verwijdering van het aanwezige zwerfvuil en de sluikstorten; 
- Wegwerken van de bestaande ophogingen (cfr. het plan opgeno-
men in bijlage 1); 
- Controle en/of aanbrengen van de afsluitende laag. Deze moet 
bestaan uit een minimum 0,5 m dikke afdichtlaag van ondoor­
latend bodemmateriaal. Daarop dient een eindafdek voor te 
komen opgebouwd uit een minimum 0,3 m dikke goed qoorlatende 
zandlaag en een minimum 0,7 m dikke bewortelingslaag (teel­
aarde); 
- Aanbrengen van een buitendijkse gracht; 
- De aanwezige peilputten dienen als controleputten uitgerust 
te worden (vooral DB6Fl, DB6F2, SBl, DB1F2 en SB3). 
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BIJLAGE 1 - GRONDPLAN EN DWARSPROFIELEN VAN 
HET STORTIERREIN BUSSEGEM. 
DOSSIER nr. OM 91/16/1 VAN 03.04.1991 
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BIJLAGE 2 - BOORSTATEN VAN DE NIEUWE 
BORINGEN SBl, SB2 EN 883 
Universiteit Gent Onderzoek nr. : Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr . W .  De Breuck 
92038 SBl 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de stortplaats 
"DE LETTER" te Vlierzele 
OPDRACHTGEVER : 
- DATUM : 09.02 . 93 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : GEOLAB 
s . V .  HIA 
- BOORTOESTEL : - BOORMEESTER : Van Pottelberghe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : booromeester 
- KAART N.G.I. Nr . : 22/7 GEOL./PEDO . KAART Nr . : 71W 
- GEMEENTE : VLIERZELE ( SINT-LIEVENS-HOUTEM) 
- X = Y = ZMV = + 43 , 94 (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 150 0. 0 - 20,0 
- TYPE BOORSPOELING : oppervlaktewater VERBRUIK ( in 1) : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : -
Filter nr. 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
16,5 
DFO 
19,0 
ZMP ZMP* GWDP 
+ 44 , 252 15,79 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 a niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Piêzometer; 2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 =··P�pput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : verticale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : 17 , 5  
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0,8 - 1,25 mm) 
- volume (1.) : - van 13 , 7  tot 20 , 0  m 
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleipellets ·compactonit 
- volume (1.) : - van 11 , 4  tot 13,8 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
- datum - duur (h) : 1 7 . 02.93 - 1 h 
- debiet (ms /h) : -
- Manier van afwerking : bovengronds 
ST p 
2 
Be schrijving 5 8 1  
0 , 0  - 10 , 8  m : 
10 , 8  - 15 , 5  m 
15 , 5  - 19 , 5  m 
19 , 5  - 20 , 0  m : 
fijn zand 
zware stijve klei 
kleiig fijn zand 
zandige klei 
Geologische verklaring 
0 , 0  - 10 , 8  m : Kwartair (K) 
Tertiair 
- Formatie van Lede 
- Formatie van Gent 
- Lid van Vlierzele - Pittem (P1 d-c) 
10 , 8  - 15 , 5  m - Formatie van Gent 
- Lid van Merelbeke (Plm) 
15 , 5  - 20 , 0  m Formatie van Tielt 
- Lid van Egem (Yd) 
N 
� 
afsluiting 
stortplaats 
aaraeweg 
zandgroeve 
DO MIX 
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . : 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92038 SB2 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de stortplaats 
aDE LETTERu te Vlierzele 
OPDRACHTGEVER : 
- DATUM : 09 . 02 . 93 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : GEOLAB 
S . V .  HIA 
- BOORTOESTEL : - BOORMEESTER : Van Pottelberghe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : boor.meester 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22/7 GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 71W 
- GEMEENTE : VLIERZELE ( SINT-LIEVENS-HOUTEM) 
- X =  Y = ZMV a +  47 , 75 (m TAW) 
ZMV* ... (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE · 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 150 0 , 0  - 22 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : oppervlaktewater VERBRUIK ( in 1) : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
19 , 0  
DFO 
21 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 47 , 618 18 , 07 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 • freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG ) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - -stijgbuizen : PVC 0 63/58 mm 
- filters : PVC 0 63 /58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : verticale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  � plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : - van 18 , 0  tot 22 , 0  m 
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . ) : - van 15 , 3  tot 18 , 0  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
- datum - duur (h) : 17 . 02 . 93 - 1 h 
- debiet (m3 /h) : -
- Manier van afwerking : betonblok + tegel 
ST p 
2 
Beschrijving 
0 , 0  - 14 , 5  m 
14 , 5  - 19 , 0  m 
19 , 0  - 21 , 0  m 
21 , 0  - 22 , 0  m 
5 8 2  
fijn zand 
zware , stijve klei 
kleiig fijn zand 
zandige klei 
Geologische verklaring 
0 , 0  - 14 , 5  m : Kwartair (K) 
Tertiair 
14 , 5  - 19 , 0  m 
19 , 0  - 22 , 0  m 
- Formatie van Lede 
- Formatie van Gent 
- Lid van V1ierzele - Pittem (P1 d-c) 
- Formatie van Gent 
- Lid van Merelbeke ( Plm) 
Formatie van Tielt 
- Lid van Egem (Yd) 
stort 
I 
I 
I 
I 
N 
� ·  
zandgroeve 
1 ,75m 
SB2 I 
I 
I 
I 
akker 
"" 
aardeweg '-. 
""' 
akker 
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92038 SB3 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de stortplaats 
"DE LETTER" te Vlierzele 
OPDRACHTGEVER : 
- DATUM : 10 . 0 2 . 93 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : GEOLAB 
S . V .  HIA 
- BOORTOESTEL : - BOORMEESTER : Van Pottelberghe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : booromeester 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22/7 GEOL . / PEDO. KAART Nr . : 71W 
- GEMEENTE : VLIERZELE ( SINT-LIEVENS-HOUTEM) . .  
- X = Y = ZMV = + 40 , 92 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD Jin m} 
Cmm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 150 0 , 0  - 8 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : oppervlaktewater VERBRUIK ( in  1) : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
6 , 0  
DFO 
8 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 40 , 888 4 , 05 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* a Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP a Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG ) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC 0 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vor.m : verticale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omatarting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : - van 4 , 0  tot 8 , 0  m 
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume (1.) : - van 3 , 0  tot 4 , 0  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compre s sor 
- datum - duur (h) : 17 . 02 . 93 - 30 ' 
- debiet (m3/h) : -
- Manier van afwerking : betonblok + tegel 
ST p 
2 
Beschrijving 5 8 3  
0 , 0  - 8 , 0  m : fijn zand 
Geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 0  m : Kwartair (K) 
Tertiair 
- Formatie van Gent. 
- Lid van Vlierzele - Pittem (P1 d-c) 
N 
� 
talud 
akker 
weide 
